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(16) 所蔵図書分類別累年合計冊数表{悶和63.3.31現在)
分 類 和 漢 書 洋 書 計
総 類 136，903 52，448 189，351 
哲 学 32，828 15，951 48，779 
広刀三ョ可 教 32，246 11，625 43，871 
理 学 32，920 30，996 63，916 
語 学 22，901 12，257 35，158 
文 学 141，181 60，342 201，523 
教 育 26，192 9，959 36，151 
でz金量zp 術 53，920 14，805 68，725 
歴 史 92，913 40，209 133，122 
伝 記 18，876 3，187 22，063 
地 理 30，547 7，307 37，854 
社 会 28，103 12，737 40，840 
法 律 54，456 44，007 98，463 
政 治 20，057 17，976 38，033 
経 済 63，447 37，987 101，434 
財 政 5，070 1，820 6，890 
交 通 7，972 2，372 10，344 
商 業 35，153 15，614 50，767 
農林 (付・水産} 9，514 1，253 10，767 
工 学 . 工 業 37，297 31，911 69，208 
医 事 7，538 1，873 9，411 
軍 事 7，893 1，494 9，387 
統 計 7，406 4，279 11，685 
寺 文 庫 36，506 36，506 
ゴルドン文庫 586 1，436 2，022 
土 岐 文 庫 6，537 73 6，610 
柳 回 文 庫 8，752 8，752 
( 827) ( 827) 
寧 斉 文 庫 (5，100) ( 5，100) 
下 村 文 庫 ( 3，111) (3，111) 
花 房 文 庫 (3，700) (603) (4，303) 
大 隈 文 庫 (6，549) (6，549) 
宝 技 室 文 庫 ( 1，24 3) ( 1，24 3) 
倉 文 庫 (3，036) ( 48) ( 3，084) 
服 部 文 庫 (6，982) (6，982) 
~ 津 文 庫 ( 5，921) (5，921) 
湾 回 文 庫 ( 9，627) ( 748) (10，375) 
清 水 文 庫 ( 1，283) ( 1，283) 
衣 笠 文 庫 (4，858) ( 47) ( 4，905) 
原 田 文 庫 ( 1，754) (505) ( 2，259) 
中 村 文 庫 (8，359) (8，359) 
泡 遥 文 庫 (5，082) ( 1，258) (6，340) 
教 林 文 庫 ( 1，902) ( 1，902) 
洋 学 文 庫 (3，349) (454) (3，803) 
9中 翁 文 庫 (3，002) (3，002) 
西 垣 文 庫 ( 7，307) ( 119) ( 7，426) 
荻野研究室収集文書 ( 602) ( 602) 
久 保 回 文 庫 ( 1，813) ( 1，813) 
本 間 文 庫 ( 191) ( 191) 
入 江 文 庫 ( 4，725) (4，258) (8，983) 
G 。w 文 庫 ( 2，052) (2，052) o E C D資料 (2，577) (2，577) 
逐 次 干リ 行 物 ( 116，675) (92，536) (209，211) 
計 921，208 470，424 1，391，632 
学 習 図 書 52，130 658 52，788 
4口5‘ 計 973，338 471，082 1，444，420 
( )内数
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